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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
e:z:
"" "
PARTE OFICIAL De real orden lo digo á V. E. para su_ con09imientoydemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid .3 de noviembre de 1890'
REALES ORDENES
ASUNTOS INDETERMINADas"
AZGÁRRAGA.
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
Señores Capitanes generales cíe las Isiás de duba y-éa-
narias.
th" SECCION
Excmo. Sr •: En vista de una instancia promovida por
el vecino de esta corte, D. Mariano Ramiro, en súplica de
que se autorice á la publicación titulada Biblioteca jtidicial,
de que es representante y administrador, para publicar,
con comentarios y precedido de un prólogo, el Código de
Justicia Militar; y teniendo en cuenta lo prevenido en la
real orden de II de mayo de 1880, acerca de la interpreta-
ción del artículo 28 de la ley de 10 de enero de 1879, so-
bre propiedad intelectual, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder
la referida autorización, para publicar el citado Código en
la forma que se indica. o
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
el del interesado, que habita en. la calle de Barrio Nuevo,
8 y 10 entresuelo. Dios guarde á V. E, muchos años.
Madrid 4 de noviembre de 1890'
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. <461
que V. E. dirigió á este Ministerio, enjo de septiembre
próximo pasado, el Rey (q. Dig.), Y en su hombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar Iaautorlza-
ción concedida por V. E. al recluta disponible del batallón
Depósito de Inca, D. GuiÍlermo GoimiaRosellór, para
trasladar su residencia á la Habana.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiéritp y
demás efectos. Dios "guarde á V. E. niucliosañós, Ma-
drid j de noviembre de 1890'
'./' <.
AzcÁRJU04
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
Señores Capitanes generales de las Islas de .c~a "y aa-
Ieares ,
AlcJ..RRAca
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido-á lJienÍlpróbar Ia o det~rIMtia­
ción de V. E., al "conceder traslado efe resiaeh~lá.á la Ha-
bana al 'recluta 'disponible 'dél reemplazo de i8'86,"Jo*'
Vázquez Pernáhaez.
De real orden lo digo á V. E. para su o 6:onocilnlen~ó"Y
.demás efectos. Dios guarde á V.É. muchos aftos. Ma-
o drid .3 de noviembre de 1890. •
\...-
Señor Capitán general de la Isla de Paei'to Rico.
SefíorCllPitin general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.t En vista de la comunicación núm. 4.3 1
que V. E. dirigió á este Ministerio, en 16 de septiembre
próximo pasado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la autorización
concedida por V. E. al soldado del batallón Reserva de la
Laguna, D. Manuel Garcia González, para trasladar su re-
sidencia á la Isla de Cuba.
"5.' SECCION
CAMBIOS DE RE~IDENCIA
AZCJ..B:&A&A
Señor Capitán 'general de Castilla J.aNueva.
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.. .tia3i
JÚSTICIA
Señor.....
Se ñor... .
Circular. Excmo. Sr. : El Presidente del Consejo Su-
p remo deGuerrayMarina, en escrlto ide 16 ·de octubre
.pr óx imo pasado, re'mitió á este Ministerio testimonio de la
sentencia dictada por dicho alt o Cuerp.o, el día 6 del teie-
'r ido mes, en la causa seguida en el distrito militar de Cas-
.tilla la Nue-va, contra el coronel de Infanteria, retirado,
D . Eduardo Garaia Cabrera, por el delito dedesobedien-
cia, la cual sentencia es como sigue:
«De conformidad con lo propuesto por los señores fisca-
les, se aprueba, por los fundamentos que contiene, la senten-
cia del consejo de guerra de oficiales generales celebrado
en esta plaza el 28 de junio último, y se absuelve libremen-
te al procesado , coronel de Infantería, hoy retirado, Don
Eduardo García Cabrera, por el delito de desobediencia
que se le imputaba,»
Lo que de real orden, y con arreglo á lo prevenido en
el arto 414 de la ley de Enjuiciamiento militar, comunico á
V. E.para su conocimiento y efectos consiguientes. Dios
guarde á V. E. .muchos ,años. Madrid 4- de noviembre
de r-890.
B." SECCIÓN
Circular. Excmo. Sr.: El Presidente del 'Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, en 21 de octubre próximo an-
terior, remitió á este Minis terio testimonio de la sentencia
dictada por dicho arto Cuerpo, el día 7 del mismo mes, en
la causa seguida en el distrito militar de Andalucía, contra
el oficial segundo de Administración Militar, D. Angel
Orgado Romero, por el delito de malversación de cauda-
les, la cual se ntencia es como sigue: ..
«De conformidad con lo propuesto por los señores fisca-
les, se aprueba, por los fundamentos que contien e, l a s~n­
tencia del cons ejo de guerra de oficiales generales, reuní-
do en Sevilla el día 11 de julio último, por la que se con-
den a al oficial segundo de Administración Militar; D. An-
.gel Orgado 'Romero, como autor del delito de haber apli-
cado á usos propios 6 ajenos los caudales ó efectos puestos
.á su c::trgo, con daño ó entorpecimiento del servicio público,
á la pena de seis años y un día de .inhabilitación esp ecial
te mporal, con el efecto espe ci al de separación del servicio,
y la de seis meses de arresto mili tar, con las accesorias de
pérdida de tiempo durant e la condena, -consistente en pri-
vaci ón de libert ad, y ab ono de la mitad del de prisión pre-
ventiv a sufrlda.»
Lo que de real orden, y con arre glo á lo prevenido en el
artículo ,414 de la ley de Enjuiciamiento -m llitar, comuníce
á V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes. Dios
guarde á V. E. muchos ¡ni ,'j . Madrid 4- da noviembre
de 189Q. .
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Comandante general de Ceuta.
AZCÁRlUOA
demás efectos. Dios guarde. á V. E. muchos alías. Ma-
drid 4 de noviembre de 1890'
AZCÁRIUGA
." ~ i' .
_s
6·' SECCIÓN
INDULTOS
Exc;mo; ·Sr.: 'En vista de una instancia promovida por
el ,c,?n,fi.na~o;en el penal de Ceuta, José Chamarra Fer-
nan.dez-¡HelÍ, súplica de indulto ó conmutación'de la .pena
de cadena perpetua, que elaño de 1877, le fué impuesta por
el C?,n~ejo Supremo de Guerra y Marina, e~ causa seguida
en ese' distrito, por el delito de robo en despoblado; y te-
niendo en ouenta la gravedad del delito, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre.Ia Reina 'Regent e del Reino, de acuerdo con
lo inforMádC;'por"dicho alto Cuerpo en 2 r de octubre pró-
ximo pasado, se ha servido desestimar la petición del recu- .
rrente,
·f);- real orden lo ttigo i V, .E. para su conocimiento y
Señor Capitán general de Navarra.
.Señ.,!~~:s :p~~sidente del Consejo Supremo de Guerra y
Madtia y Capitán general de .Gr a n ada .
-Ó , '! ' : . .
Excmo. Sr.: En: vista de la instancia pr omovida por el
eonfinadoen el penal de Chafarinas, Pio Vale:rio Castro-
viejo, en .súplica de conmutación de la pena de ocho años
de prisión militar mayor, que por el delito de segunda de-
sercion le fué impuesta: en ese distrito, el día 26 de julio de
1886; y teniendo en cuenta que cometió dicho delito con
la circunstancia agravante de dirigirse al Extranjero, y que
con posterioridad á su ingreso en el penal ha sido senten-
ciado ádos condenas, por lesiones, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por V. E. y por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina, en 20 de agosto Y.. 20 de octubre últimos, respec-
tivá~ente, se ha servido desestimar la petición de este
individue•
.~e r~¡¡.l orden Jo,digo á V. E. .para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma- .
drid .:'f..~'e 'noviembre de 1890.
AzeÁRRAGA.
S~'Oi'·G1fplf'ái1 g-eólWil 'de la rala de Cuba.
Si.1io-r.pfési-d~~·te: del Consejo Supremo de Guerr~ y Ma-
rina. .
Excmo. Sr.: . En vista de la instancia promovida porel
confinado en la Penitenciaría militar de esa plaza, Mariano ·
BaIlano Casado, en súplica de indulto del resto ó de parte
de la pena de seis años y un día de prisión milltar mayor, .
que por ~l delito de .segunda desercíon .le fué impuesta. por
el ConsejoSupremo de Guerra y Marina, el día 19 de di~
clembre dé 1886, en causa seguida en esa Isla; y teniendo
en cuenta que dicho individuo fu é también sentenciado
por .~~.~ <d~~no.l:tlb~,~~~Up.~ést~ , y que se ·le han insttuid~ otros
procedimientos, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con Jo informado por V. E.
y po-rdichó alto Cuerpo, en 28 de junio y 16 de octubre úl-
timos, respectivamente, se ha servido desestimar la petición
de este confinado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4. de noviembre ~e 1890'
© Ministerio de Defensa
6 NOVIEMBRE 1890
-.-
PLUSES
....
1.· SltCCróN
RECTIFICACIONES
das por euarta vez, después de haber sido castigado, dísci-
plinariamente tres veces ...
Lo que de real orden" y con arreglo á 1o prevenido .en
el art. 414 de la ley de Enjuiciamiento militar, eomunico á
V. E. para su conocimiento y efectos- consiguientes. Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 4' de noviembre
de 1890.
Señor...
. Excmo. Sr.: En' vista' de la comunicación que' V. E,
dirigió á este Ministerio, con fecha 24' de octubre..álti-
mo, el Rey(q. Dig.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien disponer que la real orden de
20 de agosto anterior, por la que se concedió plus de ve-
rano á los individuos de la Guardia Civil que se hallaban
en San Sebastián y Bilbao, durante los meses de julio; agosto
y septiembre, se entienda modificada en e! concepto de
que dicho beneficio es también aplicable á las fuerzas del
mencionado instituto residentes ea Irún.
De real orden lo digo á V. E. para su conoeimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. m:u.chos,aJiQs.' Ma-
drid) de noviembre de 1890.
Señor Inspector general de la Guardia Civil.
Señor Inspector general de Administración Mi\itar.
'AzcluA~A, ,
Señor Inspector general de la Guardia Civil.
5,· SECCIDN
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado en la instancia
'que, en 26 de septiembre próximo pasado, promovéé el
guardia segundo de la Comandancia de Zamora, Joié 'Gó-
mez Garcia, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reinll Re-
gente del Reino, se ha servido disponer que en la JiH~ción
del interesado se rectifique el nombre que usa. pcr el de
León, así como el pueblo de su naturaleza, por el de, 50-
maén, provincia de Seria, que son los que verdaderamente
le corresponden. , .
De real orden 10 digo á V. E. para su eonocíraíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E., muchos anO,$." Ma-
drid 3 de noviembre de 1890'
AzCÁRRAGA
AZCÁRll6A
•••
Señor.....
Circular. Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, en escrito de 16 de octubre pró-
ximo pasado, remitió á este Ministerio testimonio de la sen-
tencia dictada por dicho' alto Cuerpo, el día 6 del referido
mes, en la causa seguida en el-distrito militar de Valencia,
contra el comandante de Infantería, D. Juan Prats Aga-
cino, por el delito' de deserción, la cual sentencia es como
sigue:
«De conformidad con 10 propúesto por los señores fis-
cales; se aprueba, por los fundamentos que contiene, la
sentencia del consejo de guerra de oficiales generales ce-
lebrado en Valencia el veinte de agosto última, y se ab-
suelve libremente del delito de deserción que se le Imputa-
ba al procesado, comandante de Intanteria, D. Juan Prats
Agacíno.s
Lo que de real orden, y con arreglo á lo prevenido en
el art. 414 de la 'ley de Enjuiciamiento militar, comunico
á V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes. 'DIos
guarde á V. E. muchos' años. Madrid.( dé noviembre
de 1890.
Señor.....
Circular. Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, en escrito de 16de octubre pró-
ximo pasado, remitió á este Ministerio testimonio de la serr-
tencta dictada por dicho alto Cuerpo, el día 9 del citado
mes, en la causa seguida en el distrito militar de Andalucía,
contra el primer teniente de Infanteria, D. Natalio Diaz
González, y un soldado, acusados del delito de homicidio,
la cual sentencia es como sigue:
<De conformidad con lo propuesto por los señores fis-
cales, se aprueba, por los fundamentos que contiene, la sen-
tencia del consejo de guerra de oficiales generales cele-
brado en ~eviIla el doce de julio último, por la que se ab-
suelve libremente á los procesados teniente de Infante-
ría, D. Natalio Dlaz González, y soldado, de la propia arma,
Manuel Menéndez López, del delito de homicidio. que se les'
ímputaba.s
'Lo que de real orden, y con arreglo á lo prevenido en
el art, .(14 de la ley de Enjuiciamiento militar, comunico á
V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes, respec-
to al oficial de referencia. Dios guarde á V. E. muchos
años, Madrid 4 de noviembre de 1890.
Cjrcular. Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, en escrito de 20 de octubre
próximo pasado, remitió á este Ministerio testimonio de
la sentencia dictada por dicho alto Cuerpo, el día 8 del re-
ferido mes, en la causa seguida en el distrito militar de Va":'
, lencia contra el primer teniente de Infantería, D. Eduar-
do Catalán Escrich, por el delito de contraer deudas por
cuarta vez, la cual sentencia es como sigue: Excmo. Sr.: Accediendo á 10solicitado en la instancia
«De conformidad con lo propuesto por los señores fis- que, en )0 de sept~embre último, premovió el gúardla se-
cales, se aprueba, por los fundamentos que contiene, la sen- gundo de la Comandancia del Norte, 14.0 tercio, Antonio
tencia del consejo de guerra de oficiales generales celebra- Rivera Fernández, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
do en la plaza de Valencia el 5 de agosto último, por la, Reina Regente del Reino, se ha servido dísponerque.en la
que se absuelve libremente al primer teniente de Infante- filiació~ del interesado ,se rectifique el s~g~gdo. 'P~,U~~~ 9-ue
ría, D. Eduardo Catalán Escríeh, del delito de contraer deu- 1 usa, por el de ~age, que verdaderamente le corresp¡onde.
© Ministerio de Defensa
D. O. NÚM. 247
A2C.Á.RRAGÁ.
-.-
RETIROS
" 8·' SECCléN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
auxiliar de almacenes de segunda clase del Parque de Arti:.. '
lleria de ViFotia, Eustaquio Arnáiz Robledo, en solicitud
de su retiro, con residencia en-Burgos, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que el expresado auxiliar sea baja, por fin del pre-
sente mes, en el establecimiento en que presta sus servicios'
expídiéndoaele el retiro s abonándosele, por la Delegació~
de Hacienda .de"la provincia de Burgos, el sueldó provisio-
nal de IDO pesetas mensuales, ínterin el Consejo Supremo
dé Guerra y Marina informa·acerca de los derechos.pasivos
que,:ende~nitiva,le correspondan, á cuyo efecto se le re-
mitirá la expresada solicitud y hoja deservicíos del intere-
sado, . l ,.¡
,;. De real .orden lo digo á V. E; para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. ·E. muchosvaños. Ma-
drid j de noviembre de 1890.
l~ ••
Sefior Inspector general de Artillería.
Señores Presidente del Co~sejo S~prell1o de Guerra yMa·
rína,' Capitán general de Castilla la Vieja é 1nspector
general de Adminililtraci6n Militar.
......
© Ministerio de Defensa
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LA SUBSECRETARIA YDE LAS nSPECCIONES'GEXERUES
•
ASUNTOS INDETERMINADOS
SUBSECRET ARÍA
Circular, Según ha participado á esta Subsecretaría,
con fecha 30 de octubre próximo pasado, el Jefe de las Sec-
ciones de Ordenanzas de este Ministerio han ~idoleídosá
. , .
las clases é individuos de tropa pertenecientes á las mis-
mas, en los días 20 y 21 del citado mes, los artículos del
nuevo Código de Justicia Militar que se expresan á conti-
nuaci6n: 175,2.22 a125I; 253 al 263; 271 al 273; 276 a128I;
286'al 294; 1I96a1298; .3°1 a1.305; 315 a132o; 332 al.335,
y 337 al.339·
Lo que se publica en el DIARIO OFICIAL, á fin de que Ile-
gando á conocimiento de los jefes de los cuerpos á que per-
tenecen los referidos individuos, puedan hacerlo constar en
las respectivas filiaciones. ""
Madrid 4 de noviembre de 1390'
A lvart{ Eugallal
Señor.....
-~........~_ ..-
HOJAS DE SERVICIOS
INSPECClON GENERAL DE IN FANTERíA
RELACION de los documentos recibidos en esta Inspección, durante el mes próximo' pasado, de los cuales se
acusa recibo.
•
Kúlllero y ¡eclla de lt comunicación
Documentos
Mes
,
Número Día
6 NOVIEMBRE lB~o
HOMBRRSClases
D. O. NÚM. 247
450 ' 26 ídem •••.
Id . ldem id. íd.
íd. ,ldem id. id.
íd. Idem íd. íd.
íd. IdeJ?1 i,d,, id.
,íd . Idem íd. íd'..
anual y
Hoja' anúaI.
Hoja matríz,
de hechos.
Idem íd. íd.
,Idem íd. íd.
Idem íd. íd.
ldem íd . íd!.
íd.
íd.
íd.
·íd .
íd.
Jd. · .l<\.ero id . íd.
·:t ~~: ~t I~:
íQ. Idem íd .' íd.
.Jd . 'Jde.m.íd.cÍd .
id : r!l~m:\d. id. . _. ... .
íd. Idem id . id.
ífl' ,i~~,~, i?: ,~ de hechosIId~m íd. íd• . , " ' ,-
1
. !d.
1890 \ Hola matriz de serví-( CIOS y de hechos.
~d ~ Idem anual y de he-
I • l chos,
íd. . Idem íd. íd.
íd. Idern·íd . íd.
íd. IdeIT! id. íd.
, j Hoja matriz de serví
Id. l cios y hechos.
íd. IIdem íd. íd.
íd. Idem id . ,íd,;
íd. Idern.íd . íd.
• \ Idem íd. .id . Y un in
Id. { ventano.
" d .\ .Hoja matriz, anual y
1 . t de hechos.
íd. I Idem y de hechos.
'íd . Idern íd.
íd. Idemíd .
íd. Idem Id ;
íd. Idem .id ,
íd. Idem íd.
íd. Idem íd.
id \ Hoja rnatria anual y
, . -( . -de hec!iós:
íd. IIdem sa, íd. ;
íd. ld,eJ'.l íd . íd.
íd. Iq'~ Id, íd.
id. 1 ~dem id; íd.
-id , f Idem íd . íd.
íd. 1 Idem íd. id.
'd, J Copia dehoja y con
1 • f la de .hechos.
''id. \ . !ipia ' matriz-y de he
{ .chos. . , "
íd - i Hoja l1'l!\triz; anual y
. .ldebechos.
íd. Idem íd.í4.
4 ídem .
20 agosto .
S octubre .•
8 ídem ..
Ir ídem ..
15 ídem ..
2 sepbre •••
2 ídem ..
2 idem .
2 ídem .
3 ídem .•••
.... ídem. ~ ..
10 ídem. '• ••
10 ídem ..
10 ídem .
29 ídem •• _.
28 ídem •. " .
7 octubre ..
7 sepbre .
' 8 agosto . &..
19 sepbrs •. .•
29 agoste •••
22 sepbre•••
z6 ídem .
28 ídem ..
29 ídem ..
l.'" octubre ••
15' ídem.; ...
16 ídem , .•.
6sepbre•••
6 ídem ....
J5 octubre.•
J5 ídem ....
11 dem •••.
30 sepbre ...
,Z4 octubre••
20 íde~ . •'..
28 ídem ....
27 ídem .•• •
1.° ídem ••.•
13 ídem ..
1j ídem :
16 ídem .
3 ó~~~bre . •:
3Q julio .....
~ octubre •.
~ ídem •••.
8 í~ení ....
98
67
))
»
r69
)
..
»
17
)
)
II
217
106
166
)
»
)
Sr
205
»
166
142
94
17
110
)
215
181
175
90
'15
46
80
ZIO
151
.173
86
) Eduardo Reixa García ..•.•••. •.
» Tomás Garcia Romero .. •.•••.•
) Celestino de Espinosa yf\lverico.
) Francisco López Rornero. .••..••
) Manuel Fuentes Granda •..••.••
) José Julián Bofill ....... \ .
» Gaspar Zaragoza Bernabeu .
» Pedro L ezo Nadal, .
) Federico Gámir Saint Just ••••• ;
» Ramón Novales Cuesta ... •...•.
) Miguel Serrate Burguete .
) Manuel Tabeas Esperante •.••..
) Ricardo Corjo Arceo ••...••.•.••
» Luis Romero Molino •.••.•..••.
) Alfredo Casellas Carrillo•.•••.••
» Raimundo Manzanar Blanco. ', . ":'
» ,~uUo. Górnes Romeu •.•.• . , .• ••• •
) José Sab án Quintero•.•••••••••
» Juan Ferrer Sedeño .
J Julio Vidaurre García •.•.•.••.•
) Feliciano Velarde Zabala • ••.. • ;
) Miguel Goya Chicoy ..•.. .•.•.•
J Enrique Casas Hernández.•••••
)) Cipriano Martínez Meneses ••••.,
) ' José Aysa Sanz : i
) Vicente Villas Vítor•••.•••.••• :
» Plá-cido Fernándes Arnedo ••••.
) i:ilas Gratal Dieste .••.. '. ; ..••.••
) Manuel Micheo Azua .•••...•..
) José Bonet López ...... "•••••••
.l> Julio Fraaquiz Martíaez .••• , .. J
) Fránéisco Cortezo Alonso Armas
j Vicente Gómez Hérnáridei •. : : ~
" . : "' . '. • 1 " " . . .. . .. . ' . ~ . ,, "' ;;. ... :
» Manuel Méndez Abola...•..•..•
,)' ,Demetrio López Guerrero.•...••
. .' . ~
, e
» Manuel Vázquez Herná.l;1(iez.,.·.
, Juan Pereira Morante ••...•. ...
» Vicente Torres Jiménez •.•.•• : .
) Mariano Mola Fando..••..••.••
) Guillermo Costa Pinet.••..••...
) Lorenzo Tomás Julve ..••...••.
» Sebastián Oliver Mut .••• ..•...
) Joaquio RAjal Larre.• ~ •..•.••••
, Raimundo Cortéi MartiultZ .
» Juan Mulet y Mulet..... ~ :
»Juan Gómez Veiasco . •.• ; •..•••
' . ~
D. Leopoldo O' Donnell y Lest ache .
) José Márquez y Torres • .• • . . • • .
) Ricardo Echevarría Olano •••..•
Regimiento Infan tería Reser-)Comandante.
va de Zamora numo 53..•• \
Regto, Inf,· de Castilla n," 16\Coronel. ....
Regimiento Infantería ~e$er·1Comandante.
va de Ciudad Real numo 5 :l ~
Zona Militar de Utrera núme-)G. de bri gada
ro 18 ' . '
Regimi~nto Jnfanteríade Sanlcoronel. ••.•
Marcial numo 46 ••.••••.. • \
Zona Militar de Villanueva)l.el' Teniente
de la Serena. . .••.•.•...• \
Regto, InU de Covadonga .. (.el' Teniente
Idem de Murcia ••.••...•••. 'l..o Teniente.
Idem de Baza ; (.er Teniente
Idem Reserva de Tafalla .••. 2." Teniente.
Cazadores de Barcelona •••. • l,er Teniente
Capitán general de Filipinas. I.ar ~en~ente
Regto, InC' de Albuera •. • •• I.er 1 entente
Idern Reserva de Betanzos . • '12.0 Teni~nte .
Zona Militar de Lugo l,er Teniente
Academia especial de Sargen-ICapitán•••. •
tos .••••• ••.•••...••••••• \
Capitán general de Cuba .••• Coronel •.•.•
Idem •.... . ........•...... .• Comandante.
Idem, 1.i r Teniente
Idem , • • • • • • • . • • • • • . • • . . • •• Idem ....•. .
Idern .•..•..••.••••••.••..• Idern ••.••••
Idem. . • . . • • • • . • • • • • . • • . • • . Idem .•..•••
Idem Comandante.
ldem I.er Teniente
Idem.••••. .••..•..•••. .•.. [Idem ••••.•.
Regimiel}to Reserva de Ver- ¡Capitán•.•. .
gara numo 63•••••.•.•••.•
Re~i~lento~eAmérica nÚ-)¡dem .......
-rnero 14 . , .••••••••.••••. \
Ca¡a~á~neral ~e Ultramar .•. \Comandante•.
R,egimi.ento Inf,antería de ·Za-ICapitán . •••.
mora núm. 8 \
Zona: ' Militar .de :'Madrid nÚ-¡Comandantc:
mero 3 ~ •• ••...••• ) . '
Regto.\InU ·deo Le6n nünr, 3811.er Teniente
Capitán gen~~• .l de Cub a• .•• ;-~.Co:o?el..
IdetJ:!..• ..• . . . . •.... . . • . . . •• . .. "1 . .T mente
IdeIÚ·. l •.• '.. : .• :·; •..••·. •• .• Capitán ..•••
Zona Militar de Alcázar deiT. G<?t':0nel. ;
San Juan 1· :.
Capitán general' dé Grul'ladlf.¡Comandante.
~.e~imiento:;~e. .l\J.~llorca n,ú-IIde.m.• "' .• •• •~etó 13 \ .
Regíínfcfito -de i!5¡¡gunto 'nú -}Comandante.
mero 22 •••••••••••••••••' ~
Cap'itán ,general de Valen-lIdem ......•
cla ~
Zona M~jtar de Murc ia nú-Ildem •.• ••••
mero -9 .. • • . • • • . . • . • • . . • •1
Regimiento de Saboyanúm. 6\T. Coronel..
CaJ~~~~..~~~~~~l.• ~~•• ~i~i!:i~~Comandante.
Idem·•.. "; , •• '••' 'II.er Teniente
RegÍlniento de Toledo núme-IT C . 1
ro 35•..••••••.•.••.••••. \ . orone ...
ZO'na militar de 'Salamanca)Id
núm. 52.- •.•..•.•••.•••• { em .
Capitán ge?~r:rldeGranada. '1'Comandante.
ldem de F1l1pfnas.. • • . . • • . •. I.er Teniente
Regimiento Infantería del ReyIrd· ' . ,. ..
numo l •.•••••••••••••.•• \ em •.• ".•.
Inspeéción de la Caja General)... . á'
de Ultramar r·"opa n.•.. •
" . . " l'
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MATRIMONIOS
IR&PECCION GENERAL DEINFANTER ÍA
Partiaas de casamiento y de defunción de que acusa recibo el Consejo Supremo de Guerra. y Marina á esta Ins-
·pecoión .
,
:
, PARTIDA DE~
c; t:l PECHA DEL RECIBO
.... ;0: <>
NOMBBES Idem de -la consor te o'" 2Cu erpos Clases :a l:lfl: _.
o: Día Mes At10
"'.
p ?1
-
Regto. Reva. de Segorhe núm. 42. 2.° tenien te . D. Isidro Martín Garc ía . . . . . . ... . .. Do' Bálbina Par ido 1'"010. ... . . . . :1.
·
21 octubre. :1.890
Cap itanía General de Aragón . . . . :I...r ídem.. . . • 'Teodoro Sancho Budiel . . • • . . . . . , Pilar 'I'rin ch án San cho . .. . . . :1. » id . ídem ..... ídem
Batallón Cazadores de Gran Ca-
' . .
. naria nÍlm :22.... .. ........ . . Ideni ... .... » Francisco Padrón Schavarlz. . .• • ~ Virginia Corb acho Quintana . :1. » íd. idem... . . ídem
Regim ien to Reserva .Colmenar
Viejo núm. 3. .. .. . ... . . .. : . .. 2. ° íd em .. .. • Begino Ramiro .Cepeda... . . . . . . . . ; » J uana Montero y Castro .. . .. :l. '
·
íd . ídem..... ínem
Idem íd . de Larca núm. 30.. . . .. Idem . .. . . . . • Jos é Rodr íguez, Márquez . . . • .. . . » María de los Dolores ~lartmez
-.Rodríguez . . . .. . .. . .. . .. . . :1.
·
íd . ídem. ... . ídemeo¿~rsrin~e. .I~~~~~~~~~ . ~.~ .~~~~ ~t{ ..r- ídem .. • . Jorge Ruiz Irure. . .. .. .... .... : . .. .1 » Cristina Sarras í y Piri . . " . . . { » id . ídem ... . . íd em• » Carmen Fernández Feruá ndez
·Regto . nf. ' deZamora núm. 8.. ldem . ... . .. • 1liguel Osend e Mendoza. . . . . . . . .
·
Socorro Fernúndez Terreíro .. . :l íd. ídem ..... ídem
Id em id . de la Lealtad nú m. 30.. Capitán. . . .. • Maml~1 Neira Gayoso . . .. .. ... . . » Mercede s Aur Fei jóo . . . .. . . . 1 .. íd . íd em .. .. . ídem
Idem Reserva .de Ciudad Rodrigo . .
num o 52 ...... .. . . . ... . .. . d. Ler teniente
·
Carlos Muniz Butrón. . .. .. ... . .. » Angela ~Játilla Reguero. . . . . {
·
23 idem... .. 'ídem
Rfilgimícntq de Málaga núm. 40.. ld em . . . . . . . » León .Muñoz Gutiérrez . . . . . • . • . . • Ceci lia Ascuens M0y'ano ... . . { • 23 ídem.. .. . ídemId ém de "MurcHi núm. 37. .. . . . .. Teni ente .. '.. » Manuel Martínez Mart ínez ... . . . . » Manuela Fandíño Vll a ... ... . ~ » 2{ ídem ..... ídem
Idem .Infa~teri~· Reser va de Vi-(r!r ten ien te
» Lorenzo i\Iontoya Pérez. .. . . . . . .¡ • Luisa López Lafont.. . . .. . . . 1
·
íd. ídem. .. . . ídem
naroz num o20 . . . . . . . . . . . . . . . . • Ceci lia Lluch . .. . .. . .. . .. . . . :1.
·
id . ídem.. .. . íd em
Idem de San Quintín núm . &'9 . . . Capitán . . . . » Luís Monten egro Buj án .. ' . • .. . . » Aurora López Orgaz ... . . . .. . {
·
íd. ídem . .. .. ídem
Cuadro reclu tami ento de Sevilla
núm. 17 .. .. ..... . . . . .. . . .... T. coronel.. » Aureli ano lIluñoz .Maeso .. . . . . . . .
·
María Dolores Diaz y Tapia . . :l.
·
íd . idem... . . ídem
Id em íd .•de Alc ázar de San Juan
I .. r teni ente • Teodoro Muga 'I'obalina. . . . . .. . . Lui sa Ayestarán Ruiz..... .. :1. 23 ídem;....num. 5. . . ... • • • . . ..• ..... . . .
· ·
ídem
Batallón Cazadores de Cuba nú-
mero {7 . .. .... ... . .... ... . . . Capitán . • . . • Anto nio Lópe z Irízarr í•... .... .. » Filomena Moren o M.artinez ... :1. • 2{ idem. .... ídemRegto. Inf." de Le ónn úm. 38 .. . Idem . . . • . . . » ~liguel Sanchez Blasco. . . . . . . . ..
·
Luciana Tabares Fern ández, 1
·
13' ide m..... íd em
IdemHeserva delic\lflíz·n .o 40. 2.o teniente . » Ilamón Herrera Costea.. ... . . . .. ) » Lucía de Arévalo y Moles . ; . . .{
·
íd . ídem . ... . ídem
» Josefa Bendice .. . . . . .... .. . : { { id. ídem. .. . idem
Regto . de Ceuta núm . 6:1. . .. . .. .- L e. ídem .. . » José Bosmedíano Delfín . . . . ... . . i • Araceli Toríl Márquez:. . . • . • . { a , íd . ídem .. .. . idem
Regto. In f. ' Reserva de Villafran-(c .t . Francisco Cuevas Her rero. . . . ... ~ . • Remed ios Ju árez Arguelo .... { · íd . .ídem.... . ídemca de l Panad és nqm . :lO . . . .. .. api an ... . • '. Patroci nío Juárez. . . ..• ... . . { { íd . ídem .... . ídem
Begt o , de Burgos tll~1n . 36 .. . . .. Id em ... . ... » ¡lJanuel Manda Díaz . . . .. '.' .. ... » Margarita de la Fu e nte La-
gigas . ... . : . . . . . . . .. . . . . . . 1
·
íd . ídem. . . . ídem
Regto. Ini: de Navarra nfun . 21>. Idem .... ' " • Salvador Bendito TrujilIo . • ..... » Erigída Chaussón Bravo.. .. . :1. » 23 ídem. . , . ídem
Id em íd . Rva . de Mé.Pitia {nim. 66 Comandante , EJIlilio Arm engol Roíg . . . .. .. . .. » Jus ta Tul' Guillón . •• . . . . . . . . ! » {3 ·ídem... . . ídem
Cuadro de Becluttlll'lie.ntó de Ví-
Ilanueva de la Serena núm. 66. Capi tán : . . . » Alfredo Corbalán M,<¡i'tín .... ... . » Rosenda Reina Fuentes . . . . . . {
·
23 íde m. ... . ídem
.Reg lo. IDf.' de OtiIFefia núm. ~:l. 2• teníente : » Antonío López ~·errer. .. . . • . . . . . » MarceliDa G¡¡rcía CunchílIos . {
·
íd . ídem.. .. . ídem .
Id em íd . R.va. de a!3t in n:úm. 8. ¡dem . . . . ; .. • Dibnisío Izquierdo Calvo . . . . .. . . • Te resa Lafuente Santos . • . .• . :1. • 2{ idem .... . ¡demTdem íd. de Betanzos núm. 31. .. Capitán... ; • Trinidad Hur tado Mend oza ..•. .. » Mari a Leonet i Alzúa. . . . .. . . . { • 23 ídem... . . ídemDOD: Oázads ." Habana nu m; HI. . . {dem .... ...
·
Jos é Garn acho González. . . . . . . . » Dlltores Ter~er0S' Estrada . ... , 1 » , íd . ídem... .... . ídem
Regto. In f.' de Vad~Rás núni. 53. , dem ... . .. : » Federico ChínchílIa Pasquer . .. . • Mar ía C~is liDa Fontán y San·
ídem .....ta marla . .... .. .• ; .. .. .. . . . { » ;tI ídem
Capit an ía General de las ¡provino ~dem . .. .. ..cías Vasc QngªQas .. . .. • . . .. . .
·
José Ga)lego Pec heco . . . . . . . . • . .
·
Aur<,JraGjlllego Lam. : : • ...',: .. { » 23 ídem.. .•. ídem
Bata llón Deposit o Cazadore& nú- ~. o ten iente !mero 5. .• '" . .'... . . .. . . ; . . . . .. » Miguel.Gutiérrez Quirós .... ... . , Manuela Medina Sáez . .. . ... •
·
2:l. ídem.. .. . ídem
Reg to. In f.· Reserva Sag unto nú-
Cap itán .. .. Juan Guijarro Moya . .. . .. . . . . : . . . • ' I\ ita Huguet Sor iano . . ....... ídem ....mer o 22 .'. ;" . , ... . : . . . . . . . . . .
·
t
·
id. ídemRe~to . de las Antillas n ÚIjII . .6>i. . ~dem" " . .. . » l osé Fernández Puig Marin .... .. " Margarita Gómez S ed . . . . ... . :1. » íd . ·ídern..... Í(~e.J!I
Da allón CazadOres- de CatalUfm ' .
nú m.! . . : . . .. .. . . . ·... . . . . . . . { ,er teniente • s an tia5 DEscudero Aleguí. .. , . . . • Aurelía Serrano v del Mora l. :l » ¡d. ídem .. .. . ídem
Regto. Pavía núm .·50... ..... . .. Capitán : •.. • » Eduar o Cortés Samít. ... . .... . • Maria del Pilar lJóinez de la
Calle . . . . .• . . . . . . . ... . .. ". { » id . idem ..... íd em
Batallón Cazadóres Alba de Tor-
Re~t~. ~~~r~á'zliüór~ ;~4~ :'MI : :l.er t-eniente » Francisco Cebrián RoseUó.. .... . . • Josefa Torrent y Martin ez. .. . 1 · íd. ¡dem.. . .. ídeúl2.° ídem .... » Miguel Vicente ~ascual : .'. . . ..... • Just a Luis Losada . . ... . . .... { » .~ Ídem ..... iúem
.'
¡
Primo' de R ivera '
VAGANq'ES
INSP.&C~Jj GEN~R~J: DE.A:Dll~~STRACI6N MILITAR
Circular. .Existiendo Una va cant e de oficial segundo de
Administraoión MUitQ.Jj e~ el distrito de lall Islas Filipi-
nas, por r~.gres~ á la Península de D. Ricardo Aranda y
lópez, cuy a vacante Mberá proveerse con arreglo'á las ba-
ses que est¡ible~e la 1.ey de 19 de julio del889 (Coleccíón
L~gislativa núm. ,344), 10 participo á V... para' qut', ha"ciéri-
dolo l:1~r á conocimiento de' los d~ dicho empleo é inme-
~iiato inferior, que prestan servicio á susórd~nes; sean cursa-
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das ;í esta J,uspeGc,ióll G~e.raJ, de forma que se' encuentren
en ella el día 30 de no.".i.embTe pr6xi mo, las instancías de los
que deséen ocupar dicha vacante .
Dios guarde á V , .. mucilO's aitos. Madrid .3 1 de oc-
tubre de 1890,
J.Sanchí{
Seí'iores Intendentes de lo s Distritos, Subi nte ndente milita r
de Málaga, Jefes del :E\stableci·mientoCentral ~e los
servicios Administrativos, de la Brigada' de Obre-
ros, de la Comisión de atrasos de Cuba: y Director
de la Academia dé: Aplio$~i6n, ,de Administ,ra~iÓn
Militar.
6 NOVIEMBRE 1890
?ARTE NO 'OFICIAL
lNSPECCIÓN GENERAL DE INFANTERíA
.ASOCIACIÓN PARÁ EL SOSTgNIMIENTO DEL COLEGIU DE MARÍA CRISTINA
a.A.. 3".A..
Ales de octubre de J 890
:BALANCE e inventario y comprobación del expresado m es
Suma• . . . . .. . . 1 , .
DETALLE DEL PAPEL
DETALLE DE LA EXISTENCIA EN GAJA
En metálico .. ..••.. .• . .....• • . .. " •. • .• • . . .... .. .. • •. . .• ..• . . • ; .. . ... • ..•• .. •. .. .. •'•. . .. • . -. . .
En papel.. ~ .. iI • • ,. •• : .
-
Banc? d;.Espáña ..•••••• •••..• •...••.•••... ; ..••• 689.517 9~ 519-966 25- 169.551 67 .
Asociació n •••••.••• •.•••• • •••••••••.•• '. • • . • . • • . . 483·a.85 26 67I. I 49 0 2 » »
Caja .. . .. . . . . . . . . . , ... ...... ..................... ...... ~ 1.176. 115 27 1. 157.80) l8 18 .) 12 °9
Sr/mas.• ••• •••••••••• • • • • 2 .) 48'918 45 2.348.918 45 18 7.863 76
PASIVO
Pese/as l e /s.
» ]¡
1 87~86) 76
"
:&>
187.86) 76
-
196 4;
18. II5 64
18.) 12
°9
-
ACTIVO I
Pesetas cu.
HABER
Pesetas ca.
DEBE
Pesetas Cts .
CUENTAS
En un crédi to de la ob ra «Mis Memorias ínt imas», del Marqués de Mend igorr ía. • .. • . .. •. .•. • . . • •. . .
fn otro crédito «Noc íon es de .Contah il ídads , . .. • . • . • . • . .. . .. ..
En resguardo de l H abilitado por sellos de franqueo para su real ízacion . ..... . •••.. •..• . ••..• ; . . • ..•
En otro íde m como re manente r ara atenciones de l Colegio • •. .. •• .•. , . . . • .•••• .•.••. •. •. .. • • .•.•..
En un abonaré contra la Caja G en eral de Ultramar .• •••..• •..••.•.• • ••. •• . •. .. ...•• ..••••••••••• . ,
En sellos de franqueo para su cambio , r , ' 11 ; . , 0, ..
14.882 5°
1 ..742... »
1.000 »
2 1 6 3.3
246 · 05
28
1
76
1.8.1I 5 64
"
Intervine:
il Geherll.l S,ecretarto, Vicepresidente,
CC Et:R.STINO F. T EJEIRO
V.O B.O
El Genera l Inspector, Presiden te,
P RIMO DE RIVERA
Madrid .3 1 de octubre de 1890 '
mTeniente Coronel, Cajero,
E DUARDO GéMilZ .
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ASOCIACIÓN PARA EL SOSTENIMIENTO 'DEL COLEGIO DE MARÍA CRISTINA
C.A.:J .A.
RELACIÓN de las comunícacíonea y valores recibidos de los cuerpos y comisiones en concepto de suscripción,
de que se acusa recibo.
- -.. ~I__~_~_--.--_.--::-------------~----
OBSERVACIONESEFECTOSCUERPOS
:>_2:c;'~ 9' FECHA
~g~
~.8 o
~ 7 g- Día Mes A,;o
--------------,+----1---1 1-----------------1-----
4 ídem..... ) Libranza y sellos por 93'44 íd ..•••..••••••
L ° ídem..... ) Letra de cambio por 72 pesetas • .••..•... ,.
6 ídem... .. » Idern íd. por 69'92 íd .••••••.....••..••.•.
4 ídem..... ) En metálico por :16'40 íd ....•.....•..•...
3 ídem ..... ) Letra de cambio por 22'86 íd.. .••••••••..•
15 ídem..... ) En metálico por 28'65 íd .•..• ....•••.••..• .
,
[,0 ídem. .. . . ) Libranza del Giro Mutuo de 6'09 íd .•••••.•
9 ídem..... ) En metálico por 89'54 id .................
~ julio..... » Idem íd. por 148'34 íd.................. " .
I
Capitanía General de la Isla de Puerto Rico ..
ldem íd. id. íd .•..•••••.•.•..•••.•••...•••
Idern id. de Cataluña .
Idem id. de Navarra•...•..••.•...•••......
Idern íd. de Burgos•...•.••.•.•••...••••. "
Idem íd. de Burgos..•••••..••..•..•...••.•
Idem íd. de Navarra .•••.... , •••••...•••..•
ldem id.:de la Isla de Puerto Rico.•..•.••••.
Reg imiento Infantería del Príncipe núm. 3 .
Idem íd. de Bailén núm. 24 .
Idern íd. de Asturias núm. 31 .
Idem id. de León núm. 38 .••••••.•.••• " ..
Idern id. de Am érica núm. 14 ..•.•.•...•.••
Idem íd. de Filipinas núm. 52.•••..•...•..•
ldcm íd. de Baleares núm. 42 ..••...• .....•
Idern íQ.. del Rey núm. 1 ..
Idcm íd. de Zamora núm. 8 .•.•.. •.........
Idern íd. de Africa núm. 7 .
Idem íd. de la Princesa núm. 4 •. . . . . . . " ...•
Regimiento Infantería Reserva de Vinaroz
núm. 25 .. •••..••..•....•...... .......•.
Idern íd. íd. de Ronda núm. 49 .... . •....•.•
ldem íd. íd. de Denia núm. 27 .. •..•..•..•.•
Cuadro de reclutamiento -de T alavera de la
Reina núm. 6.....•..•. " ....•. " ...•.. ,
Idem íd . de Castellón de la Plana núm. :0\5 ..
Idern íd . de Alcázar de San Ju an núm. S .
Batallón Reserva de las .Palmas núm. 4, Ca-
narias .. .- .•.••.•••••......••. " .••.•.•• .
Batallón Cazadores de Ciudad Rodrigo nú-
mero 7•.......•..... " - -.
Academia General Militar•.••.•.. , ••..•..••
II
)
)
)
)
»
)}
)
228
162
238
178
195
166
221
183
243
228
200
94
123
83
74
75
72
50
181
1.640
.
21 agosto • ..
25 ídem .
27 sepbre .
6 octubre ..
7 ídem .
7 ídem .
8 ídem .
14 ídem .
19 ídem '.
18 ídem .
10¡ídem ••...
12 ídem .
12 ídem .
16 ídem .
19 ídem .
25 ídem .
22 ídem .
25 ídem .
26 ídem .
1890 Un abonaré de 225'50 pesetas .
) Idem de J95'95 íd .
) Letra de cambio de 100 pesetas .•••...•••••
) Sellos de franqueo por 26<25 íd .••..•••••••
) Libranza del Giro Mutuo de 5 pesetas ,.
» Idem íd. de 4 íd .
» Sellos de comunicaciones por 18'50 íd ..
» Un abonaré de 2 16'° 5 pesetas .
» Letra de cambio de 1.871'93 ídem .••.•••.•
) Idem id. de 1.627' 35 ídem ; .
) En metálico de 212'40 ídem. . . . . . •• . , . . . • '
) Idem íd. 201'153 ídem .
» Letra de cam bio de 753'07 ídem••.•..•..••
» Idern íd. de 577'21 íd .
) En metálico por 207 '15 ídem .
) Letra de cambio por 1.637'2 6 íd•.••.•.•.•• Ningun a
» Idem íd . por 1.635'21 ídem....... •.......• .
» Idem íd. por 1.450'21 Id • •.••.••.••.• ...•.
) Idem íd. por 2.705'15 id .
Intervine :
gr General Secretario, VicepI'e sidente.
CELESTINO F. TEJEIRO V.OB.OEl Gen eral Inspector, Presidente,
P RI MO DE RIVERA
Madrid 31 de octubre de 1890'.
El Teniente Coronel, Cajero ,
EDUARDO GÓMEZ
Ol PRllN'TA Y LI'tOGRAFfA Dut DEPÓSITO DH LA GUERRA
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